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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci :peningkatan ketuntasan belajar, alat reproduksi manusia,   media  gambar
Penelitian ini berjudul â€œUpaya Peningkatan Ketuntasan Belajar Siswa pada Konsep Reproduksi Manusia dengan Menggunakan
Media Gambar di Kelas IX3 SMP Negeri 3 Kluet Utaraâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar
siswa kelas IX3 SMP Negeri 3 Kluet Utara pada materi sistem reproduksi pada manusia menggunakan media gambar. Metode
penelitian yang digunakan yaitu  metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas IX3 SMP Negeri
3 Kluet Utara maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 yaitu 56,25%. Siswa yang
belum tuntas belajar yaitu 43,75 %. Pada siklus 2, siswa yang tuntas belajar yaitu sebanyak 81,25%  dan 18,75% belum tuntas
belajar. Aktivitas belajar siswa pada siklus 1 masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil persentase yang lebih dominan
berada pada kategori cukup dan kurang. Pada siklus 2 aktivitas belajar siswa sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil
persentase yang paling dominan berada pada kategori sangat baik dan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
penggunaan media gambar pada materi sistem reproduksi manusia dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
